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T E M A S J Ü R Í D 1 C O S 
P E R I T O S Y J U E C E S 
sión en la Academia de autores de graves delitos que prefe-
^N 'A A cia sobre la memoria «La rentemente concitan contra sí la má-
jijrisprUy ei Código», la cues t ión x i m a severidad de la just icia histór?-
pgiquiati·ia ^ ionado ha sido la re- ca, son anormales, en la mayor parte 
1 pentaje médico. Cuál ha de • de los casos, y responden a una fór-
, , - — - i - 1 mula biológica deficiente o desviada. 
El espectáculo doloroso de las aglo-
meraciones penitenciarias ofrece a la 
vista del observador sagaz, un 
junto de deformidades físicas. 
L A P R I M A V E R A Teledinámica Turolense S. A 
!r la función del peritaje en el en 
amiento criminal; hasta donde 
^den admitirse sus d ic t ámenes en 
rdetemiliac5ón de la responsabili-
dad y 4 ^ misión queda reservada al 
con-
que 
istrado frente al peritaje, han si- ..dan la sensación de una abrumadora 
¿opuntos fundamentales tratados por 
los oradores que han intervenido en 
el debate. 
El profesionalismo, corno no p o d í a 
menos de suceder, ha conducido el 
problema a sus diversos cauces. Mé-
dicos, psiquiatras, forenses, han lle-
vado a su campo técnico la totalidad 
del problema y han reclamado para 
el peritaje todo su fuero. Para ellos el 
problema de la responsabilidad cr i -
minal es esencialmente méd ico , pues 
el delito es fruto de un estado mor-
boso general o excepcional que anula 
o disminuye la acción de la voluntad. 
El perito es soberano en su dictamen 
y ha de penetrar en la Sala de Justi-
cia con la magna autoridad del fallo 
indiscutible. Emeste extremo criterio 
el magistrado enajena su conciencia 
para convertirse en el juez au tóma ta . 
Del otro lado, abogados y juriscon-
sultos, aun r indiéndose al alto valor 
del peritaje, han-llevado también a 
su campo técnico el problema, y po-
niendo en la cima del enjuiciamiento 
la conciencia del magistrado, han re-
cabado para éste la soberanía de juz-
garen vista del dictamen pericial . 
Así han transcurrido las numero-
sas sesiones, d isputándose abogados 
y médicos el conocimiento técnico 
del delincuente, propensos a aceptar 
en el delito la concurrencia de ele-
mentos de libertad moral que sólo la 
conciencia jurídica del Tr ibunal pue-
•kaq-ilatar y resueltos és tos a situar 
31 delincuente en el campo biológico 
y en consecuencia a aceptar el perita-
Jcomo única prueba plena a la que 
^rendirse el juzgador. 
Be 'as intervenciones que hemos 
juchado una de las que con más 
s i / , d ha simado el problema, ha 
la del profesor de la Universidad 
Dice i l ad0nMarÍano Rlliz Gómez-
todo n0table penalista: <<Y es 
enfer 08 probIemas que afec+an a la 
«1 d e n ^ ^ mental en 811 relación con 
co J"0 SOn P é l e n l a s de d iagnós t i -
Elpe!t1C0 y de ^ s o l u c i ó n judic ia l , 
delaie ^100110 ^ el ' ^ ' P r e t e 
W qilien se Pid2 un Juic*0 de 
S n * H d a d . El juez no es un ex-
SóScldel que se solicita 61 
lMÍ8e0¿. Una enfermedad. En 
fiuve la*, ^ entre I r r i t o s y jueces in-
«o |a (12utua desconfianza y un po-
^tua d 0rmación profesional. La 
,10s^er.!COnflan2a P0rqueel perito 
^icina jeCho y el juez ignora la 
Hpoj.g de íormación profesio-
^ k l * 61 íuez enfoca al delin-
eomo 
o lo 
j u r i s t a , con un cri terio 
ibllidad inflexible; y el pe-
Ve como 
m 
l^ eces i ení'ernio con algo que 
^ . ' .ie« parece notoria exage-
elaro. 
S4l2eriencia' que 
eomo efecto del estu-
„ en esta 
aciertan los peritos médi -
lneuentes habituales o los 
pesadilla y que no cancelan de un 
modo absoluto lo que l lamó Patr in i , 
ref i r iéndose a las doctrinas lombro-
sianas, la «bestial másca ra ana tómica 
de los de l incuentes» . 
Cuando escuchábamos estas pala-^ 
braz pa rec ía que entraba toda la luz 
en el problema. ¿Cómo, d e s p u é s de 
estas afirmaciones, í b a m o s a negar la 
plena soberan ía y la m á x i m a autor i -
dad al peritaje médi?o? ¿Cómo, si el 
delincuente habitual y el autor de 
graves delitos responde a una biolo-
gía deficiente o desviada, vamos a en-
tregarlos al fallo de Tribunales que 
pueden seguir o no el dictamen téc-
nico? 
Después. . . el problema es tan hon-
do, el delito tiene tantas ra íces y mo-
dalidades, la conciencia del juzgador 
tiene tan secular fuero, que la duda 
nos vuelve a atenazar. ¿Seguirá t r iun-
fando el sistema de la í n t i m a convic-
ción de que el magistrado es l ibre de 
emplear todos los medios para llegar 
al conocimiento de la verdad pero só-
lo él, r e c h a z á n d o l o s o admi t i éndo los , 
puede determinarla libremente? ¿O 
i r r u m p i r á el peritaje infa ' ible y sobe-
rano? 
ANTONIO DUBOIS. 
(Prohibida la reproducción). 
Nacen ya las flores,^ 
los oájaros vuelan, 
el sol primoroso 
con sü br i l lo ciega. 
Cantan los arroyos 
su canc ión eterna, 
los viejos reviven, 
los muchachos juegan 
y las mariposas 
baten sus alillas 
y revolotean. 
Las m a m á s empiezan 
a dormir la siesta 
mientras las mocitas 
escuchan las quejas 
de su loco amante 
que gime en la reja. 
Y luego, m á s tarde, 
cuando ya despiertas 
las madres retornan 
a su vida inquieta, 
las muchachas, solas 
y calladas, sueñan . 
Un ternero corre 
sobre la pradera 
donde es tá su madre 
comiendo la hierba. 
Todo es a legr ía ; 
hasta se dijera 
que la campanita 
de la vieja iglesia 
parece que r íe 
cada vez que suena. 
Es la vida misma, 
la vida que llega 
haciendo que corra 
la sangre en las venas. 
que ya no somos 
una carne muerta; 
es que ya comienzan 
los dulces latidos 
Dòsde el día 1.° de mayo próximo,, queda abierto el 
pago de] cupón número 6 de obligaciones de esta Socie-
dad en su domicilio social, calle de la Victoria, número 1, 
de la Villa y Corte de Madrid, todos los días laborables, 
de cuatro a siete de la tarde, y en la sucursal de Teruel 
del Banco de Aragón, a las horas de Caja que tiene 
establecidas. 
Madrid, 24 de abril de 1929. 
El Consejero-Director Gerente, 
A L F O N S O T O R Á N . 
Bagaría, 'ios monos,' y la Muerte 
La casualidad—hada bienechora de 
cronistas hueros—ha puesto en nues-
tras manos unas impresiones de viaje 
del distinguido escritor uruguayo don 
Horacio Maldonado, impresiones tan 
altamente sugestivas e interesantes. 
de una vida nueva. 
¿Quién es ese ánge l 
que así , pues, despierta 
con mimo de madre 
la dormida Tierra? 
Es una hada hermosa, 
es una hada buena, 
una aventurera 
que a todos acoje 
con dulzura inmensa. 
Una vez al año , 
por vernos, se acerca, 
nos da una caricia, 
nos besa y se aleja. 
¡Es toda una hembra! 
Es de las mujeres 
la mujer primera. 
Es la m á s bonita... 
es... ¡la Primavera! 
J A I M E G. H E R R A N Z . 
n o r 
D o n J o s é 6 a r z a r á n M a r t í n 
Decano de la Iglesia del Salvador, 
eapellán-Dlreclor del Sanio Hospital de Htra. 5ra. de la Asunción 
HA FALLECIDO A LOS 83 AÑOS DE EDAD 
iaiii redio los Santos Samiitos y la M í m Ipüta 
D. E . P. = — 
E l Excmo. c Unto. Sr. Obispo de la Dióces is y l a J u n t a S i t iada : el M . I . Capí tu lo 
de Racioneros; su direetor esp i r i tua l el M . L Sr. D . Manue l Este-van; la Reve-
renda Comunidad de San Vicente de P a ú l ; hermana d o ñ a Luc i ana ; hermanos 
pol í t icos D. J o s é S e b a s t i á n y D.a Josefa Galve; sobrinos, p r i m o s y d e m á s 
f ami l i a , . , , • * 
A l participar a V . tan sensible pérdida , le ruegan er.comiende 
a Dios el alma del finado y asista a los funerales que t e n d r á n lugar 
hoy, d ía 30, a las once y media, en la iglesia del Salvador, y a la 
conducc ión del c adáve r que se ver i f icará a con t inuac ión : por cuyos 
favores le q u e d a r á n profundamente agradecidos. 
El duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto. Casa mortuoria: Hospital de Ntra. 5ra. de la Hsuncldn. 
Durante el funeral y conducc ión 
Rosario en la Capilla ^ rSTo^ta1]?1, ^ ^ ai ^ de 0 ~ e S ' Se r eza rá el ^ 
E l Excmo. e l i m o . Sr. Obispo se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
que nos hemos apresurado a recoger-
las en estas columnas para glosarlos 
con un parvo e intranscendente co-
mentario primaveral . 
En ellas, en las citadas impresiones 
—liter atiza das por cierto con s i m p á -
tica donosura—se nos brinda un'des-
cubrimiento sorprendente y nunca 
imaginado; Luis Bagaría , el singular 
humorista catalán, de dimensiones 
europeas, el que i rón ico avizoragnues-
tras pequeñas miserias desde el alto 
plano de su sensibilidad, es un buen 
señor , tembloroso y medrosico, que te-
me a la muerte n i más ni menos que 
un don Lucio del Cupón, m a r q u é s de 
Sietesuelas, bien avenido con sus m i -
Honcejos, o una bella Estearina jubi la-
da y neuras tén ica que repasa geme-
bunda el inmensurable rosario de sus 
claudicaciones. Por entre las l íneas 
del aludido trabajo, como a t ravés del 
enrejado gót ico de un claustro medie-
i val, se ve al artista «de pelo negro y 
abundante, cara redonda, p ó m u l o s 
casi salientes y mirar du lc í s imo» que 
es Bagar ía , según el señor Maldonado, 
lanzando con el m o n ó t o n o mart i l leo 
de un viejo reloj abacial, el cartujano 
«mor i r tenemos», de los pobretes que 
se resignan a salir de este indecoroso 
valle de lágr imas , sin darle m á s i m -
portancia que un viaje en a u t o b ú s 
hasta las Ventas del Esp í r i tu Santo. 
Como estribil lo de una canción de 
cunr o el ritornello de una romanza 
triste, el genial caí icaturista se vuelve 
a cada instante hacia el tenebroso pro-
blema final, para lamentarse entre 
dos cañas «de dorado» , de la corta que 
es la vida y de lo e s túp idamen te largo 
que resulta el viaje al «país de las sig-
nos or tográf icos»; para unos, punto 
finai;"* para otros, interrogaciones y 
puntos suspensivos, y para muchos 
¡b ienaventurados! un inagotable casi-
l lero de admiraciones inefables. 
Esta deconcertante posic ión de mie-
do insuperable adoptada por Luis Ba-
gar ía ¡que viene el coco! no tiene una 
expl icaoión satisfactoria que nos tran-
quilice en cuanto a alta ca tegor ía hu-
mor í s t i ca del distinguido dibujante; 
N i se puede llegar a una solución me-
dio aceptable, del enrevesado proble-
ma ps íqu ico planteado por esto hom-
bre, que r í e implacable con cierta ple-
ni tud o l ímpica los incidentes de la 
tragedieta humana y en cambio des-
fallece de pavor ante lo m á s eminente 
y selecto del humorismo de la vida: 
que es la muerte. 
Sin el jocoso «truco» final con que 
nos regala la Intrusa) sin los insupera-
bles «monos» que traza i rónica de re-
yes, arzobispos y generales, y sin l a 
muda carcajada con què baja el te lón 
sobre el escenario de nuestros menu-
dos afanes, la vida ser ía inaguantable 
aun vista desde el pellejo gr - • dor del 
resplandeciente y magfmTod rajá de 
Kapurtala. 
Ya sabemos por una conferencia 
que hace mucho tiempo dio Bagar ía 
en Bilbao acerca </<?/a fisonomía inte-
rior de las cosas, que éste no cree n i 
poco n i mucho en un «más allá» con 
cerveza, hu r í e s y tal cual seraf ín pul -
sando el arpa y, por lo tanto, supone 
¡oh alma juveni l! que el espí r i tu , cuan-
do nos abandona a los necróforos fu -
nerarios, se divide en fragmentos pe-
queñ i to s y viajan por los espacios p'.a-
petarios, para entretenerse en algo y 
no sucumbir de aburrimiento. Como 
se vé, estos subdivisiones y estas pa-
seatas estelares, no son, sin embargo, 
del agrado del gran humorista que se 
pone triste y sandoso cuando entre las 
volutas de sus t ípicos caracoles le da 
por pensar en estos tenebreces escalo-
friantes. 
Se deduce—así lo piensa al menos 
el señor Maldonado—que el indiecito, 
como le llama ca r iñosamente , está en-
cantado de haber surgido a la vida en 
este esferoide terrenal, pleno de deli-
cias, atiborrado de 'venturas y rebo-
sante de horas felices, en el que pinta 
«monos», bebe cerveza y pesca con ca 
ña , n i más ni menos que un dios con-
sente del Olimpo. Así se comprende 
su miedo a diñarla sin previo aviso y 
sin compensaciones. 
No creemos—claro está -que Baga-
r ía debe cambiar de disco y dedicarse 
de pronto a los cultivos de u l t ra tum-
ba, despreciando de paso el mundo y 
sus pompas. Aquello de la divina Te-
resa 
«vivo sin v i v i r en m í 
«y tan alta vida espero 
«que muero porque no muero» i 
no está al alcance de todas las fortu* 
nas, desgraciadamente; pero sí opina-
mos, que le y e n d r í a bien adoptar una 
postura más elegante y petroniana has-
ta poder exclamar con otro poeta in-
justamente ignorado: 
«La Muerte; vana quimera 
que no me importa sufrir , 
porque entiendo que m o r i r 
es v i v i r de otra manera .» 
Y si no lo cree así el insigne carica-
turista del Sol será bueno que se re-
signe un poco y no se queme la san-
gre prematuramente pensando en co-
sas tristes e irremediables, por ahora 
al menos. Quizás el problema de la 
vida terrenal y eterna quede resuelto 
el d ía menos pensado, como ha sido 
resuelto, por ejemplo, eí problema 
de aprender a jugar al mus sin nece-
sidad de maestro. Con el invento de 
Voronoff nos garantizan una «con-
tinuación» como en las chirlatas con-
descendientes y vaya usted a saber lo 
que se cocerá mientras tanto en esas 
ollas de Dios y de los sabios. 
Sobre todo, acapare serenidad el 
señor Bagaría . Que no sea preciso re-
cordarle a cada momento la conocida 
interrogante de «La Tempes tad» con 
mús ica y todo: 
¿Por qué, por q u é temblar...? 
RAFAEL ESPEJO SAAVEDRA. 
M U N I C Í P A L E S C A S 
A L M A R G E N D E 
UNA S E S I O N 
Bajo estos epígrafes iniciamos 
anteayer, doming'o, una serie de 
a r t í cu los que sobre cosas ^munici-
pales tenemos la in tención de 
trazar. 
D e c í a m o s en dicho ar t ículo que 
era improcedente hubiese «em-
pleados» municipales que llevan-
do 20 o m á s años de servicio co-
brasen 4'50 pesetas de sueldo. 
Ayer tuvimos la satisfacción de 
hablar un rato con el culto conce-
ja l s eño r Berzosa y de su amisto-
sa charla quedamos ve rdaderá -
mente convencidos de que ha ido 
al Municipio decidido a laborar 
por el bien de Teruel, de cuya 
I provincia es hijo. 
I Este señor , después de- decir 
I que nadie debe afianzarse en los 
! cargos que d e s e m p e ñ a y sí en la 
¡amis tad , pues és ta es eterna y 
• aquél los m o m e n t á n e o s , nos hizo 
I saber que desde el primer día en 
I que pisó las Casas Consistoriales 
I ha sostenido la tesis de que no 
I debe haber n ingún empleado del 
I Ayuntamiento con sueldo inferior 
i al de 5 pesetas diarias. 
Muchas mas cosas tuvo la aten-
ción de comunicarnos pero, por 
premuras de tiempo, las dejamos 
para sucesivos días ; por hoy, bás-
tanos saber que nuestro anterior 
ar t ículo no solamente coincide 
con el ju ic io de los señores ediles, 
sino qüe ha merecido u n á n i m e s 
elogios. 
De la ^Gaceta 
de Trabajo y Previs ión permiso para 
reanuda-í su publ icación, y que dicha 
suspensión no tenga d u r a c i ó n menor 
de tres meses. 
La del domingo inserta, entre otros 
las que siguen: 
Real decreto admitiendo la d i m i -
sión del cargo de Rector de la Un ver-
sidad de Murcia a don J o s é Lostán y 
Gómez de MembriUera. 
Otro nombrando Rector de dicha 
Universidad a don Recaredo Fe rnán -
dez de Velasco, ca tedrá t ico de la Fa-
cultad de Derecho de la expresada 
Universidad. 
Circular disponiendo que por los I n -
genieros Jefes de Obras públ icas de 
todas las provincias de las divisió res 
d a Ferrocarriles, de las Jefaturas de 
Construcción de Ferrocarriles, de las 
divisiones Hidráu l i cas , Presidente del 
Patrnato Nacional de firmes especia-
les y Directores de caminos provincia-
les, se remita en el improrrogable 
plazo de un mos al Negociado de Pia-
ros del ministerio de Fomento, los 
datos que se indican. 
JEo la Real Acade-
mia de la Historia 
Madrid, 29.—Se ha celebrado 
en la Real Academia de la Histo-
ria el acto de toma de posesión de 
académico del señor Prieto V i -
ves, tratando acerca de «La for-
mac ión del reino de G r a n a d a . » 
Le contes tó el señor G ó m e z Mo-
reno.—(Men che ta.) 
CAEMEN PASCUAL 
M O D I S T A 
SEMENAJÍIO, 20, 3.° 
^e necesitan oficialas 
.aaiiBBaaBassaaBaasasaasBasaa i 
Publica la del sábado , entre otras, 
las disposiciones siguientes: 
Real decreto-ley terminada la amor-
tización de las clases de oficiales ter-
ceros de Admin i s t rac ión civi l del Mi-
nisterio de Fomento; que los 144 ex-
cedentes activos pasen a definitivos, y 
reconociendo a los actuales auxilia-
res y a los aspirantes que se hallen en 
expectación de destino el derecho a 
ocupar plazas de oficiales de tercera 
clase, previa la declaración de ap-
t i tud . 
Aprobando el Reglamento para el 
funcionamiento y organización d e l 
Consejo Superior ae Pesca y Caza. 
Disponiendo que los exámenes de 
prueba de curso ¿ e los alumnos que 
siguen los estudios de las asignaturas 
del periodo del Doctorado de las d i -
versas Facultades, se verifiquen en la 
Universidad Central a part ir del 20 de 
junio p r ó x i m o , con sujeción a las re-
glas'que se insertan. 
Suspendiendo la publ icación del pe-
r iód ico La Patria hasta que su propie-
tario solicite y Obtenga del Ministerio 
S U C H E S O S 
H A L L A Z G O D E U N 
C A D A V E R 
Dicen de La Puebla de Valver-
de que en la partida del «Tajo de 
l a Sierra de J a v a l a u b r e » de d i -
cho t é rmino municipal fué en-
contrado un cadáve r en completo 
estado de descompos ic ión , supo-
niéndose que ha estado sepultado 
entre la nieve unos tres meses. 
E l hallazgo lo hicieron unos 
pastores, quienes dieron cuenta a 
las autoridades. 
Personado el Juzgado en el l u -
gar, del suceso hizo el levanta-
miento del c a d á v e r . 
Identificado éste resu l tó ser el 
vecino de Olba Juan Salvador Ba-
yo, de 30 años de edad, casado, 
algo perturbado de sus facultades 
mentales y residente en el barrio 
de Los Ra mares. El desgraciado 
individuo se ausen tó de su domi-
cil io el primero de febrero próxi -
mo pasado. 
Según dictamen del médico la 
muerte de Juan Salvador fué ca-
sual, producida por inanic ión y 
frío. 
A T R O P E L L A D O POR U N 
CARRO. 
A y e r tarde en la calle de San 
A n d r é s , fué atropellado por un 
carro que guiaba Jo sé VUlarroya 
Gómez , habitante en el carrel, el 
n iño Camilo ( -ómez González , 
habitante en la calle de la Parra, 
n ú m e r o 21, causándo le lesiones 
en el pie izquierdo, calificadas 
por el. médico forense s eño r Mu-
ñoz de leves, salvo complicacio-
nes. 
La Policía , que intervino, dió 
cuenta a sus superiores. 
E C O S 
T A U R I N O S 
Todav ía emocionados ante el 
grandioso éxi to que el sábado úl-
t imo alcanzó nuestro paisano el 
imponderable torero turolense 
Nicanor Vi l l a l t a , tomamos la plu-
ma para emprender nuestra Inbor 
diaria, pero aqué l la se resiste a 
cumplir oU cometido si no damos 
Iantes un «¡Viva Vil lal ta!», viva 
nunca mejor aplicado ya que los 
madr i l eños , f renét icos áe- entu-
siasmo, lanzáronlo por todo iMa-
dr id . 
¡Villalta! He ahí el nombre del 
torero de hoy, del diestro verdad. 
¿Y qué decir nosotros, después de 
lo ya escrito por esclarecidos cr í -
ticos que la corrida presenciaron? 
Estos, al reseñar la , aseguran 
que Nicanor es el único torero 
que recuerda los inolvidables días 
de Josel'to y Belmonte. Y esta 
afirmación, lectores, vale por 
cuanto p u d i é r a m o s decir; por eso 
sólo vamos a reflejar el siguiente 
hecho que un testigo presencial 
de la corrida nos ha referido: 
Como todos sabemos, hay en 
Madrid cierto redactor taurino 
que nunca, aunque Vi l la l ta haga 
lo que haga, apunta el éxito del 
«maño» en la revista semanal en 
que escribe. Es más , cuantas ve-
ces torea Nicanor en Madrid—en 
la plaza donde sale a éxito por 
corrida—otras tantas aparecen en 
dicha revista fotos de los diestros 
que ac túan con nuestro paisano, 
brillando por su ausencia las de 
és te . 
Pues bien, llegado Nicanor fren-
te al tendido en que tomaba asien-
to tan «parcial» redactor, d í jo lea l 
tiempo de arrojarle las dos orejas: 
—En A r a g ó n somos así; V i l l a l -
ta no da m á s que orejas. 
¿Y qué d i r á ahora ese señor 
ante demos t r ac ión tan «aplastan-
te»? 
E l público, enterado del caso, 
ya dijo bastante al obsequiarle 
con una pita. 
Sin embargo, Vi l l a l t a recibió 
centenares de telefonemas felici-
tándole , entre ellos uno de la ar-
tista Pola Negri , desde Par í s . 
Ahora, Nicanor, al confirmarte 
nuestra felicitación te pedimos 
no gastes todo tu arte y valor por 
esas plazas de Dios; guarda algo 
para tu pueblo. 
Vil lal t is tas, v iva el nuestro. 
• Z O Q U E T I L L O . 
Togores, el Rev (q. D 0 . 
do concederle ia s e p a r a c ¿ f > ^ 
ina non íinvuri^ „. .. '^ «M^, . 
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ma cón arreglo al a r t í c u l o ^ J ^ Ü 
"eglamento pasando a ia Z % 
mi l i t a r que le correspondí 
Por Real orden de 25 de l , t 
sido destinados a la Zona d T r 1 ^ 
miento y reserva de esta canif Utiíi 
j a de Recluta de A l c a ñ i ^ . f ^ C a -
ios capitanes don Francisco p6'0 72, 
Solleiro y don Valentín Viqu bera 
r r io , respectivamente, z m L l J h 
ponióles voluntarios en la ' edis-
gión. a 0^vavfl. 
Notas militares 
Accediendo a lo solicitado por el 
cadete de la Academia general m i l i -
tar, don Eduardo Almún ia Roca de 
impresos - Zimhradan 
en re l íe te 
£ibros-CoMl&gos - ¿fceriKütiát 
t r á b a l o s Camerciaíes 
eooRiGUErz SAN peoeo.5i 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
ctíqueian en refiere 
c n e u a ú e r n a c i ó n 
grabado y 9oloarabaáv 
Se anuncia en el Diario ofi • 
Ministerio del Ejército, la on 
para cubr i r las vacantes 
que se expresan a c o n t i n u a c i ó 
cual se verificará en el plazo 
te días a partir del día de su publein' 
ción, a la que podrán concurriJ 
individuos de la Clase militar voS 
que lo deseen y reúnan las C04 1 
nes y circunstancias personalesexJ 
das en las disposiciones vigentes 
Los solicitantes dirigirán sus in, 
I tancias a los jefes de los Cuerpos don" 
de existan las citadas vacantes antes 
del plazo marcado. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
De los Cuerpos e instrumentos y 
n ú m e r o de los mismos. 
Regimiento infantería de la Reina 
n ú m . 2, Caja. 1. 
Idem id . Clarinete, í . 
Idem Princesa 4, Clarinete, 1 
Idem Córdoba 10, Clarinete 1. 
Idem Almansa 18, Trompeta, s^is-
tema Bohen. 
Idem Galicia 19,'Bajo en dó, 1 
Idem Guadalajara 20, Trompa, 1 
Idem Aragón 21. Clarinete, 1, siste-
ma Bohen. 
Idem Gerona 22, Fiscorno, 1. 
Idem id . Trompa, 1. 
Idem Albuera 26, Bajo, 1 
Idem Luchana 28, Caja, 1 
Idem Isabel I I 32, Clarinete, 1 siste-
ma Bohen. 
Idem id . Caja, 1. 
Idem Granada 34, Trombón, 1. 
Idem Covadonga 40, Trompa, 1 
• Idem Careliano 43, Clarinete, 1 sis-
tema Bohen. 
Idem id . Trompa, 1. 
Idem Tetuán 45, Clarinete, 1 
Idem i d . 45 Trompa si bemol, 1 
Idem España 46, Fiscorno 1. 
Idem Otumba 49, Trombón, 1. 
Idem id . Oboe, 1. 
Idem Asia; 55, Trombón, 1. 
Idem Tenerife, 4^. id. 1. 
Idem id . Clarinete, 1. 
Idem Cartagena, 70, Caja, 1. 
Idem i d . Clarinete, 1. 
Idem Valladolid, Cornetín, 1. 
Idem La Victoria 76, Bajo,!. 
Batal lón Montaña Ibiza 7, baxo 
Idem id . i d . Clarinete, 1. 
Idem id . id . Caja, i . 
Idem id . 9, Clarinete, 1. 
Academia general, Bajo, 1-
Idem id . Flauta, 1. 
Tercio, Fagot. 
Pueblos que han Presf ^ ^^ 
ia Junta de Clasificación el d ^ . ^ 
mayo p róx imo a revisar los e r f.|ag 
tes de excepción del servicio 6 
Fuentes Claras, F * * ^ Gvie^ 
los, Gea de Albarracín, ^oaob, ^ ^ 
Guadalaviar, Gúdar y Ho^ 
ja (Xa). 
iiie: 
de) 
Sin noticias _ 
esúsdel^11 
_ 29.- En la ^ n i -
general dé aeronáutica n 
Madrid, 29. 
p-eneral e a é r W 
festaron que carecían ^ ^ 
de la salida del .jesu a u 
Poder,; que es m u y g e ^ 
conmonvo de las » u v . , r r -
Ecuadortengan que " ¡rfí 
Haippe (Perú) de don 
P a n a m á . - í M e n c h e t a . ) 
29 
Si* 
Ne j 
11J'Ca. 'ero 79 
tava^  
icial dei )0sición músicos ó^n, la ^ veia. )«blica. birlos r y eivi Edició. 3s exigi, ites. sus ing. 
>os don-tes antes 
:TA 
nentosy 
i Reina, 
¡ 1. 
a, 
u 
ipa,l 
1, siste-
Martes, 
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Oficial 
¿ñera de Teruel 
.efectos de U renovac ión 
;V ',,'U<d ríe los miembros de 
fc1^!1!!^ oficial Minera que ha 
1 
la 
' • •arse por elección, en el 
\ ^ v e I í a ] se ha procedido a 
^•ficación de las listas de elec-
r por grupos, las cuales esta-
torélnuestas en el domicici l io 
^ A VA ^ 
.rial de là 
s óximo mes de mayo 
é1 pl in orevenído en el a r t í cu lo 13 
'"'-obado por Real orden de 
• • • • • • • • • • • • • • • S B B B a B ^•••••••••••••••••••••••••••••••••aBBBBB««OOI«B«BB«BRa«««"aBÍE»ffl»«ll«««Btf'e»«B»»9"«»"» 
•••BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBOCBDBBBBBB^ iB»"»^ *» B 
Cámara durante todo 
confor-
Reglamento de la Corpora-
fd'ettubre de .1925; pudiendo 
-interesados formular contra 
rg mismas. durante la primera 
(¡uincena 
iente, 
del mes de Jumo si-
las reclamaciones que 
¡stimen oportunas. 
para ser elector se requiere sel-
propietario o arrendatario de m i -
Lde esta provincia, e s p a ñ o l o 
extranjero con diez años de resi-
IFÍ 
pa,l 
ite, 1 sis-
i, 1-
l. 
1. 
1. 
Saxofón» 
(iencia en España y cinco en ejer-
cicio de la industria, mayor de 
edad, sin distinción de sexos y 
tener completa la capacidad c i v i l , 
Las mujeres casadas, los menores 
v¡os incapacitados e je rc i t a rán su 
derecho por medio de sus repre-
sentantes legales, y las Socieda-
des, en general, por medio de las 
personas que', debidamente auto-
rizadas por sus Juntas o Consejos 
de Administración, ostenten la 
representación de las mismas. 
(Artículo 12 del Reglamento). 
Lo que en cumplimiento de lo 
acordado por la C á m a r a , se hace 
público por la presente para co-
nocimiento de los interesados. 
-Teruel 26 de A b r i l de 1929.-E1 
Presidente ejerciente, J e s ú s Ma-
rina.-?. A. de la C , " E l Secre-
tario, Pedro Feced. 
En los primeros días del próximo mes de 
maj o se efectuará la apertura del 
C R d i C A 
v 
T a l l e r d e R e p a r a c i o n e s 
M O R E R A 
OOOQOOOOOOOOOO 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
OOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOOOOOO 
MONTADO CON MAQUINAKIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. : 
: 
H A C I E N D A 
«OBiEflO CIVIL 
NOTAS V A R I A S 
Por este Gobierno c i v i l se ofi-
^ al alcalde de La Puebla de 
participándole haberse con-
cedido por 'a Presidencia del 
onsejo 8.485 pesetas con noven-
13céntimos con objeto de auxiliar 
a ios damnificados en los pasa-
08 ^ o r a l e s y, cuya noticia 
e'a concesión dimos oportuna-
mente. 
do señor gobernador ha multa-
51 POr bl^femo con 15 pesetas, 
col*!?0 de Cañada Vel l ida N i -
Olaslou Gime, 
N O T A S V A R I A S 
Por la Superioridad se comuni-
ca a esta Delegac ión de Hacienda 
el habé r se le concedido la jubi la -
ción, con fecha de 28 de febrero 
p róx imo pasado, al oficial 2.° de 
esta De legac ión don Ricardo Cla-
mo. 
Com unican de Beceite que de 
casa ele campo llamada «Mi-
^ p e S a p a r e c i ó el hij0 de los 
*amón Soler Sanz, de 18 
de :dad 
tcultades mentales. 
% o enferjno de 
i r ec^ 
el 
•o en 
HÜScan0r GobernaJor interesa 
% j 0 v ; dstención del mencio-
%ate n Para reint:eSTarlo a la 
ver ía Sancho. 
E l alcalde de A r é n s de Lledó 
tramita para su aprobac ión la 
l iquidación del presupuesto de 
1928. 
Una vez aprobadas por la Supe-
rioridad han sido remitidos a 
esta Delegac ión los conciertos de 
transportes solicitados por don 
Mariano Grau, don Benjamín Gót 
mez y don Manuel A n d r é s Lo-
zano. 
E l arriendo de la recaudac ión 
de contribuciones de esta'provin-
cia, haciendo uso de la facultad 
que le es tá conferida por las 'dis-1 
posiciones vigentes, ha nombra-1 
do recaudado res auxil i ares y agen-
tes ejecutivos de los pueblos que 
componen la primera zona de A l -
ba r rac ín , a don J o s é M.a A l m a z á n 
Ponz; los que componen la p r i -
mera de Calamocha, a don Julio 
Negro Monterde y dé lo s que com-
ponen la segunda y tercera, tam-
bién de Calamocha, a don Poli-
carpo Vicente y don Angel A l v a -
rez, respectivamente. 
or 
í1Culos l11?1" Sus respectivos ve-
^ sia0Tacade Tasa de rodaje 
wuo den-
Inspección de Sa-
nidad 
C I R C U L A R 
Por la presente se recuerda a 
todos los señores que ejerzan pro-
fesiones sanitarias (médicos, far-
m a c é u t i c o s , veterinarios, practi-
cantes y matronas! en esta pro-
vincia, la obl igación ineludible 
de registrar el T í tu lo profesional 
en 
ii# 
unciados por la Be- í correspondiente en las respecti-
S 4 l h J u l 1 0 V a l e 3 Díaz , de ivas Subdelegaciones de sus dis-
tritos, sin el cual 
cer su |profesión. 
R / ^ 1 1 ' JUAN M a r t í n e z ' trit s sin el c al no pod rán ejer-
deç oasiho Mom-Mic- Q/. ^ r s í r f si . 
\ \ X^ ^edro r l ; í Teruel 26 de abri l de 1929.-E1 
,(le^illo Castel,ote 1 as- Inspector provincial de Sanidad, 
J . Pardo Gayoso. 
Regresó de Valencia el inge-
niero-jefe de Obras Púb l i cas don 
Vicente Sanchis Tarazona. 
•— De la misma capital ei exvice-
I presidente de la D ipu t ac ión don 
José G ó m e z Pastor. 
— Salió para B á g u e n a el propie-
tario don Francisco Calvo. 
— A c o m p a ñ a d o de su hijo don 
Emil io , r eg r e só de Valencia el 
doctor don J o s é Borrajo. 
— A Villarquemado regresó el 
comerciante de aquella' localidad 
don Rafael Sanz. 
— De Sevilla l legó don Francis-
co Elipe. 
— De viaje de luna de miel l le-
garon de varias" poblaciones el 
funcionario de Vigi lancia de esta 
planti l la don Fausto Cabrera y 
señora . 
— En au tomóvi l r eg resó de Va-
lencia el joven don Gabriel Fe-
r r à n. 
— Para Ojos Negros salió don Jo-
sé María J arabo. 
— Dió a luz una niña la esposa 
del industrial de esta plaza don 
Jo sé Añove ros . 
Enhorabuena. 
— A la edad de 70 años ha deja-
do de exist ir el conocido turolen-
se don Domingo A b r i l Ubé , per-
sona ap rec iad í s ima en esta capi-
tal, por su ca rác t e r campechano, 
bondadoso y muy conocido por 
dedicar sus actividades al co-
mercio. 
Los actos de funeral y condu-
ción se vieron muy concurridos, I 
prueba de las relaciones de amis- i 
tad y conocimiento que tenía el 
finado y hoy mantiene su aprecia-
da familia. 
Reciba esta la exp re s ión since-
ra de nuestra condolencia. 
— Contrajeron matr imonio don 
Juan Ros y la señor i t a Vicenta 
Torán , en San A n d r é s , 
Felicidades. 
— E l presidente de la Fede rac ión 
de Sindicatos Agr íco las Catól icos 
don Juan Giménez Bayo, ha teni-
do la a tención de invitarnos a la 
asamblea que hoy, como anuncia-
mos en otro lugar del per iódico, 
t e n d r á lugar en su Casa social. 
Agradecemos al señor G imé-
nez su deferencia con nosotros. 
— D e s p u é s de pasai dos días en-
tre nosotros el viajante de la casa 
Mart ín F o n t á n Ortega salió para 
Calatayud en viaje de negocios. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a don Estanislao Mart ín, fa-
bricante. 
— Llegaron de Madrid doña Jo-
sefina y doña Isabel Puente, 
a c o m p a ñ a d a s del ingeniero don 
Julio Pérez de la Sala. 
Datos recogidos en la Estación Me-
teo'ológica de esta cupita : 
Máxima de anteayer, 12 grados. 
Mínima de ayer, 4*2. 
Viento reinante, SO. 
Recorrido dei viento, 223 kilómetros. 
Presión admosférica, 67'43. 
Lluvia en milímetros 4. 
SE VENDEN doce bocoyes. 
Informará don Roque Muñoz. Camin-
rea!. 
A M A joven desea criar casa padres 
criatura. Razón administración El Ma-
ñana. 
Ln Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
Hállase vacante la plaza de médico 
titular y de inspector municipal del par-
tido que componen los pueblos de Cor-
batón, Alpeñés, Portalrubio, Cuevas 
de Portalrubio, La Rambla de Mart in, 
Son del Puerto, Cervera del Rincón y 
Pancrudo. 
Quince días para solicitarla. 
Por infracción al Reglamento de ca-
rreteras han sido denunciados Juan La-
cruz Lainez, de Navarrete y J o s é Mar-
tín Sancho, de Godos; Antonio Quílez 
Barrera, Manuel García Esteban y 
Pascual Quílez Quílez, de Camarena y 
Victoriano P é r r z Pérez , de Manzanera. 
Hoy, día 30, se celebrará en esta ciu-
dad la 10a Asamblea general de la Fe-
deración de Sindicatos agrarios católi-
cos. El acto t e r d r á lugar, previa la 
presentación de credenciales, en el sa-
ló • de actos de la Casa Social. 
Entre ellos, figuran dos conferencias 
a cargo de los señores don Luis Alon-
so, profesor de la È^cue a Normal, que 
d iser tará sobre «El Crédi to Agrícola y 
las Asociaciones agrarias» y de don 
Antonio Maceda, vocal de la Comisión 
de Corporaciones en el Ministerio del 
Trabajo, que hablará sobre «Los Comi-
tés paritarios en la agricultura. 
DIPUTACION 
A y e r ingresaron en cajas pro-
vinciales, por el concepto de cé-
dulas, Agua tón , 31144 pesetas y 
Ababuj, 075. 
m m 
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V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Los aviones Bristol aterrizan en Mal-
varrosa.-Benito Ruiz es agredido por 
un desconocido.-ün autocamión es 
atropellado por un tren, resultando 
herido el chófer. 
29, 11 noche. 
A T E R R I Z A J E D E 
A V I O N E S 
Alrededor de las S'SO aparecie-
ron en el horizonte las siluetas de 
dos aviones que llamaron la aten-
ción del público y qne momentos 
m á s tarde aterrizaron en la plaza 
de la Malvarrosa. 
• Primeramente a ter r izó uno de 
ellos, el «Bristol 57», tripulado por 
el capi tán Beneito y. llevando en 
su compañ ía al cap i tán-médico 
Bosch. 
Más tarde y con grandes.difi-
cultades a terr izó el «Bristol 50», 
pilotado por el capi tán Melendre-
ras y llevando , de mecán ico a 
Mar i . 
E l «Bristol 50» tomó t ierra fren-
te al cuartel de Carabineros, sin 
novedad, gracias a la serenidad 
y habilidad del piloto. 
Los aparatos fueron conducidos 
al a e r ó d r o m o provisional de la 
Malvarrosa donde quedaron ins-
talados. 
Muchos curiosos presenciaron 
el aterrizaje. 
Los aviadores se trasladaron a 
Valencia cumplimentando a las 
autoridades. 
Los aparatos proceden de Los 
Alcázares . E l viaje tiene por ob-
jeto el i r a Cartag-ena llevando al 
capi tán general interino señor G i l 
Yuste, cuyo viaje en av ión había 
solicitado. 
Hoy quer ía haber salido, pero 
el viento que no era favorable les 
hizo desistir. 
Los capitanes Melendreras, Be-
neito y Bosch quedaron en Va -
lencia a las ó rdenes del señor G i l 
Yuste, quien' m a ñ a n a , cesa en 
el cargo de esta Cap i t an ía gene-
ra l , para su anteri®r destino en 
Cartagena. 
E L G O B E R N A D O R Y L O S 
P P T R I O D I S T A S 
Esta m a ñ a n a estuvieron los pe-
riodistas en el Gobierno c i v i l 
siendo recibidos por el señor Her-
n á n d e z Malil los. 
Este les dió las siguientes no t i -
cias: Que ayer estuvo en el inme-
diato pueblo de Sedaví donde 
a d m i r ó las grandes mejoras que 
all í se es tán realizando y las que 
y a se hicieron. Tales como el as-
faltado de la plaza y calles p r i n -
cipales, los edificios rec ién cons-
truidos que le dan un aspecto de 
poblac ión moderna y mayor de 
lo que es y el grupo escolar que 
r e ú n e inmejorables condiciones 
de salubridad, higiene y confort. 
Que estuvo en Palacio, ayer, 
felicitando al Prelado doctor Me-
lo por celebrar la fiesta de su 
santo. 
Que respecto a la cues t ión en-
colar es una cosa resuelta. Los 
estudiantes entran a clase nor-
malmente y reina completa t ran-
qui l idad. 
M a ñ a n a se p e r m i t i r á a los estu-
diantes libres en las aulas previa 
la exhibic ión del «carnet» f irma-
do por el rector. 
Y que todos los estudiantes de-
tenidos han sido puestos en l i -
bertad. 
A L A C A R C E L 
Como decimos en nuestra i n -
formación úl t ima, la madre y 
abuela de la niña abandonada en-
contrada en un campo de patatas 
de Bonrep rós quedaron a dispo-
sición del Juzgado instructor de 
Serranos. 
Madre y abuela ingresaron en 
la cárcel de mujeres. Como M ^ 
ría Guitart, la madre la n iña , se 
encuentra enferma, a causa del 
alumbramiento, ingresó en la en-
fe rmer ía de la Pr i s ión . 
Marina tiene alta fiebre. 
Se descarta que la Marina y su 
madre cometieron el hecho con 
propós i tos criminales. Indudable-
mente que los móvi les fueron la 
incultura y la miseria, no creyen-
do en los momentos que realiza-
ban el delito que tuviera la trans-
cendencia que ha alcanzado. . 
Hoy se pe r sonó el Juzgado de 
Serranos en la cárcel tomando 
dec la rac ión a Marina y su madre. 
Como la primera es sordomu-
da, un profesor del Colegio de 
Sordo Mudos s i rvió de i n t é r p r e t e . 
A G R E S I Ó N 
En el Hospital ingresó Benito 
Ruiz, herido en el brazo izquierdo 
y con contusiones en la mano del 
mismo lado, que le produjo un 
desconocido con una navaja bar-
bera. 
El médico calificó las lesiones 
de pronós t ico menos grave. 
L a policía busca al autor de la 
agres ión . 
R O B O 
En la casa n ú m e r o 10 de la ca-
lle de Sornells, piso primero, ha-
bitada por doña Carmen F e r n á n -
dez, entraron ladrones en ausen-
cia de la inquilina, l levándose al-
hajas, ropas y efectos por valor 
de 4.000 pesetas y 1.000 m á s en 
billetes del Banco de España . 
Cuando doña Carmen reg resó 
a su domicil io se en te ró del robo, 
3^  al momento dió cuenta del he-
cho al Juzgado. 
I N C E N D I O 
Esta m a ñ a n a , a las cuatro, se 
dec la ró un incendio en la fábrica 
de tintas de la viuda de Giogerta, 
en el ó a m i n o de Pirasept. 
Acudieron los bomberos y a los 
p ocos instantes quedó extinguido 
el incendio, que por fortuna no 
tuvo la importancia que en los1 
primeros momentos se supuso. 
E l fuego se declaró en unos 
cajones del huerto de la fábrica. 
Se considera casual. 
P é r d i d a s , escasas. 
C O G I D A I N F R A G A N T I 
Ayer a las seis en la calle de 
Cuarte, n ú m e r o , 16, habitado por i 
Fab ián BatU, al regressr a su 
sa sorprendió a un hombre en su 
piso robando. 
Detenido por la Policía resul tó 
ser Antonio González, de 45 años . 
Los agentes al cachearle le en-
contraron herramientas para el 
robo y algunos objetos sus t ra ídos , 
entre ellos un reloj, una cadena 
y dos sortijas. 
Dicho individuo ha sido puesto 
a disposición del Juzgado. 
F U T B O L -
A y e r se verificó el partido de 
fútbol entre el equipo del Racing 
I de Madrid y el Valencia F . C , 
venciendo el ú l t imo por dos tan-
tos a cero 
E l Racing hizo un juego vulgar; 
no es de ex t r aña r pues que el Va-
lencia, que se desenvolvió discre-
tamente, venciera en el encuen-
tro. 
El partido careció de in te rés . 
C O N F E R E N C I A 
En la Universidad dió una con-
ferencia el capi tán don José Bas 
acerca del «concepto y necesidad 
de movil ización indust r ia l» . 
Pres id ió la primera autoridad 
mil i tar , asistiendo selecta concu-
rrencia. E l conferenciante fué 
aplaudido. 
C H O Q U E D E U N A U T O 
Y U N T R E N 
Ayer m a ñ a n a en el paso a n i -
vel , k i lómet ro 7 de la l ínea de 
Valencia al Grao, un au tocamión 
de la mat r í cu la número* 5965, 
conducido por Manuel Botella, 
chocó con el t ren- t ranvía n ú m e r o 
10, saliendo despedido el c amión . 
E l conductor de este resu l tó con 
una herida en la reg ión frontal y 
conmoción visceral. Pronós t ico 
menos grave. 
El auto tuvo desperfectos. 
T a m b i é n el tren tuvo destrozos 
en la plataforma. 
¿Eü s i r o í O 2 Q 
(De nuestro servicio especial) 
Los Somatenes celebran una fiest 
honor de su Patrona.-El jefe delr611 
bierno vendrá a Zaragoza el 17 
mayo.-Un festival taurino a benefi • 
de la Vejez. 10 
E S T E L L A A 7 ^ k { 
E N V A L B O N A 
UNOS MINUTOS 
C O N E L T E N O R 
JUAN GARCÍA 
—Juan Garc ía está aquí . . . 
--¿Quién? 
—luán Garc ía . . . , el tenor... 
La voz, antes de transcurrir 
cinco minutos desde la llegada 
del cantante, ha corrido los ám-
bitos del lugar, y todo el mundo 
sabe ya que la presencia de él 
honra el lugar. 
Nosotros, sin pé rd ida de t iem-
po, cumpliendo nuestro deber de 
informadores, nos trasladamos a 
casa de su tío don Elias Garc ía , 
pá r roco del pueblo, donde se al-
berga, y le sorprendemos cuando 
aún nadie se ha repuesto de la 
sorpresa que causó su llegada. 
Complaciente, amistoso, nos 
atiende. Sabemos que dentro de 
escasos días t r iunfa rá en Teruel , 
y no queremos preguntarle nada 
a ese respecto. Acerca de su lle-
gada, nos la explica el in t e rés fa-
mil iar , que posee en alto grado, 
y las razones del viaje hecho a 
Teruel con mot ivo de ul t imar los 
postreros detalles,en lo tocante a 
su ac tuac ión p r ó x i m a en la capi-
tal . 
Para después , le hemos pregun-
29, 10 noche. 
B E C A E Y S E H I E R E 
Julián Torrescano Guijarro na-
tural de Madrid, sufrió un ataque 
epilépt ico en el mercado, cayén-
dose al suelo y sufriendo una he-
rida en la cabeza, de pronóst ico 
reservado. 
F u é conducido al Hospital don-
de se le a t end ió . 
L A F I E S T A D E L S O -
M A T E N 
En Santa Engracia se celebró 
solemnemente la fiesta c(ue el So-
ma tén local dedicó a su Patrona 
la Vi rgen de Monserrat. 
Asistieron el capi tán general, 
el gobernador de la plaza, el go-
bernador c i v i l , las d e m á s autori-
dades, comisiones de los cuerpos 
de laGuarn ic ión , somatenistas e 
invitados. 
N O M B R A M I E N T O D E 
C O N C E J A L 
Ha sido nombrado concejal del 
Ayun ta ín i en to de Quinto d o n 
Juan Casanova Corral . 
J U B I L A C I O N 
Por imposibilidad física ha si-
do jubilado el ca tedrá t ico de esta 
Universidad don Manuel Serra-
no. 
tado por sus co r r e r í a s fructíferas 
y de seguro éxi to . Piensa, mejor 
dicho, irá a Sevilla inmediata-
mente, luego a Barcelona, des-
pués a «donde quiera» , que he d i -
cho yo, i n t e r r u m p i é n d o l e . 
I rá porque lo merece. Sabemos 
que lo merece. Y si no lo supié-
ramos, nos lo hubieran dicho los 
discos impresionados per él que, 
a nuestros ruegos, ha tenido la 
amabilidad de rodar. Nos lo hu-
biera dicho el «Sueño de Manón» 
irreprochablemente cantado, el 
«Barbero» , c reac ión suya, «Ten-
go una cita de amores» , «La pi-
cara mol inera» , «Chiquita» (disco 
del día), «Tango canción». Gua-
j i ras», «La Meiga», del incompa-
rable Gur id i , «Coqueta», «A m i 
cieguecito», dedicada a su padre, 
y muchas m á s que pusieron de 
manifiesto la media voz del can-
tante, que es la esencia de sus ex-
quisiteces, todas ellas matizadas 
de expres ión justa, a r t í s t icamen-
te insuperable. 
En vista del descanso'que nues-
tro tenor tenía derecho a disfru-
tar, luego de largo viaje en auto-
móvi l , y del placer que sent ir ía 
consagrando esos momentos a sus 
familiares, acertado, sin saberlo, 
por nosotros, nos hemos despedi-
do del tenor Juan Garc ía , que, si 
bueno, excelente cantante le cree-
mos, aun le consideramos mejor 
amigo y, como tal , hacemos vo-
tos porsus futuros y resonantes 
triunfos. 
E L C O R R E S P O N S A L . -
El Alcalde señor Allué 
encuentra notablemente Se 
do ha manifestado a los n • 
tas que recibió un teleoT^1(% 
general Primo de Rivera 
festándole que vendrá a 7 ^ 
el d ía 17 de mayo p r ó x i l ^ 
ra asistir a la sesión de Pa' 
de la Asamblea de las Juv ^ Patr ió t icas . J "bucles 
Enesed ía jndepend ien temen . 
de otros actos, tendrá lugar por 
disposición del señor Allué Z 
vador, la colocación de la üiti! 
piedra del puente del 13 de seo 
tiembre, sobre el río Huervay 
descubrimiento de la lápida qu. 
dará el nombre de Avenida de la 
Reina Doña María Cristina al se-
gundo trayecto de la Gran Via. 
La Asamblea tendrá lugar en 
los d ías 15, 16 y 17 d^ dicho mes, 
P A R A L A E X P O S I C I Ó N 
D E S E V I L L A 
El alcalde ha recibido una carta 
desde Sevilla en la que le mani-
fiestan que adelantan rápidamen-
te los trabajos en el pabellón de 
A r a g ó n en el Certamen sevilla-
no, pudiendo asegurarse que para 
el 9 de mayo estarán casi termi-
nadas las obras. 
E l alcalde convocará a los pre-
sidentes de las Diputaciones ara-
gonesas para i r tratando del en-
vío de objetos de las tres provin-
cias. 
MORDIDO POR UN 
PERRO 
El joven Vicente Parral, ju-
gando con otros en el paseo déla 
Independencia, fué mordido por 
un perro, causándole erosiones 
en el brazo izquierdo. 
F u é curado en el Hospital. 
N O V I L L A D A 
Con tarde tendenciosa a la llu-
via y regular entrada se celebro 
ayer la anunciada novillada. 
" Pablo Romeros, buenos, menob 
el ú l t imo que fué abroncado. 
Nanín, aceptable y mal. 
Revertito. bien, saliendo 
gido sin consecuencias. 
Atarfeño, superior. 
E L F E S T I V A L D E C A -
L A T A Y U D 
Dicen de Calatayud que 
lebró con éxito el f e s t i v a l ^ ^ 
a beneficio del Homenaje 
Vejez. /Gitafli110^ 
Braulio L a u s i n ^ 
Fuentes Bejarano y ^ep ^ 
torearon de Vi l l a , e ^ n d aci0. 
bien los tres y recibiendo 
nés . r sUpefiyr-
El carrousel mü i t ar. ^ 
tas 
[-residieron hermosas 
Terminado el 1 ^ 
tuvieron Ingar ^ 
una fiesta de socedad 
tó br i l lant ís ima. 
por 
co-
a la 
y i N C I A S 
, inle se incendia un con-
^ 5 apucliinas, P las re-
nara sainarse íienen 
nJÉrla clausura refu-
t e n narias casas de ia 
, 1U,.Siete ministros íran-
(«Çr a la Exposición de 
1:856 Barceiona 
.arnAFA DE 388.000 
PESETAS 
29.—Una casa de co-
presen-ircelooa 
esta ciudad ha 
^ n ' u z r a d o una denuncia por 
^ í o de estafa de 388,000 pese-
« 0 •iante una letra de cambio 
^ ' LA EXPOSICIÓN 
Rarcelona,29.-Ala exposición 
/ésta asistirán siete ministros 
(anceses coincidiendo con la se-
mana fraricesa-
ffNTBEGA D E L A BAN-
nERA DE C O M B A T E A L 
,> V I C E A L M I R A N T E 
G E K V E R A » 
Cádiz. 29.—Con. toda solemni-
dad se celebró el acto de bendi-
ción y entrega de la b a n d e r a j ü 
Vicealmirante C e r v e r a » . | ^ 
Bendijo la enseña el obispo de 
(¿diz, y el ministro de Marina la 
entregó al comandante del buque 
en nombre de la reina Vic to r i a . 
Estuvieron presentes los p r in -
cipales don Alvaro y don Ataúlfo 
de Orleáns, el capi tán general, 
las autoridades locales de todos 
los órdenes y bastante públ ico, 
además de la familia del viceal-
mirante Cevera, en la que figura-
ba su hija doña Rosario. 
^Después de la ceremonia, las 
autoridades con una representa-
ción de la dotación del buque fue-
ron a visitar la tumba del i lustre 
marino, sobre la que depositaron 
coronas de flores naturales. 
A las cinco de la tarde el buque 
zarpó con rumbo a Cuba, l levan-
abordo al ministro s eño r Corne-
jo. 
EL ORFEÓN VASCO,] A 
S E V I L L A 5 
Sevilla, 29.-Se ha recibido con 
» c o m p l a c e n c i a la noticia de 
^ durantg la Exposic ión d a r á 
vanos conciertos en esta capital 
ei Orfeón Vasco, que es la fusión, 
bordada para esta excurs ión ar-
Jstica, del Orfeón Donostiarra y 
Y Coral Bilbaína, 
^los maestros de estas masas 
0r^s, después de una entrevis-
t a n procedido ya a los ensa-
yjimios orfeones fusionados. 
Mayel Propósito de que el re-
al.! maestro Sorozábal di r i ja 
:u0} de los conciertos en la 
%ital andaluza. 
EN UN CON-
VENTO DE MONJAS 
•^kT^  2 9 - E s t a tarde ha 
enüric0urt formidable incendio 
tua^ 0 ünverito i e capuchinas si-
ción< en el centro de la pobla-
do i^11^0^8. Uenas de un pá-
^ i i i o encible, después de pedir 
Propo'Como el fuego adqu i r í a 
r0n 0bliír ^ S alarmantes. se 
ra salienri a romPer la clausu-
l e e a o a la calle y refugián-
INFORMACION POLITICA 
Llegada del presidente a Jerez de la Frontera.--El minis-
tro de Marina embarca con rumbo a Cuba.-Un artículo 
ñ f r ^ Vi.UanoYa I01?1"6,?1 pleito universitario -Nota de T ú m ^ . ~ S £ 
la Comisaria regia de la Universidad centraL-Labor in- ,rp, . . L n Gobierno de Dina 
E X T R A N J E R O 
El Desús del Pran Poder > sa-
lió de Lima realizando feliz-
mente el uuelo de su nueua 
bordo 
regia 
formativa sobre la Academia de Artillería 
El en las casas inmediatas. 
%ente aciidió presum-
ías religio-
las cuales 
a ^Cnn ' atendÍÓ 
0 n t 0 ^ solicitud 
DICE LA «GACETA» 
Madrid, 29.—Nombrando voca-
les del C o m i t é permanente orga-
nizador del pr imer Congreso del 
Faro Colón en las islas de Santo 
Domingo, a don Luis Blanco An^ 
gel Al toaguir re . 
DICE EL «DIARIO DEL 
EJÉRCITO» 
Madrid, 29.—Nombrando vocal 
de la junta facultativa de ingenie-
ros al coronel Jo sé Garc íaBen í t ez . 
ROYO PUBLICA UN 
ARTÍCULO 
Madrid, 29.—Antonio Royo V i -
llanova publica un ar t ícu lo en la 
Prensa refir iéndose a la constitu-
ción en diversas poblaciones de 
asociaciones de personas y enti-
dades interesadas en el problema 
universitario para que no se clau-
suren las Universidades. Af i rma 
que el propio Gobierno procura 
dar la impres ión de los propós i tos 
conciliadores que le animan, por-
que no es indiferente al país tener 
o no tener Universidades—ense-
ñanza técnica que es indispensa-. 
ble en todas las naciones. 
INGRESA EN EL PARTI-
DO SOCIALISTA 
Madrid , 29.—Ha ingresado en 
el partido socialista el ca tedrá t i co 
de la Facultad de Medicina de 
Madrid don Juan Negrin López . 
NOMBRAMIENTO DE 
TRIBUNAL DE OPO-
SICIONES 
Madrid , 29.--Ha sido nombrado 
presidente del t r ibunal de oposi-
ciones a las cá t ed ra s de ma temá-
ticas de Institutos provinciales de 
Segunda enseñanza , el consejero 
don Miguel Vega. 
Entre los Institutos a que afec-
ta está el de Calatayud. 
EN EL SUPREMO DE 
GUERRA Y MARINA 
Madrid , 29.—Se ha visto en el 
Consejo Supremo de Guerra y 
Marina la causa contra el tenien-
se hallaban sobrecogidas de es-
panto. 
Una anciana impedida fué sal-
vada en los primeros momentos. 
La fuerza públ ica aco rdonó el 
convento para evitar que el públ i -
co pasase al interior . 
Sólo se pe rmi t ió el acceso a los 
bomberos, que después de gran-
des esfuerzos lograron extinguir 
el fuego. 
T a m b i é n se salvaron muchos ob-
jetos, cuadros y muebles del con-
vento de capuchinas. 
E l fueho se hab ía iniciado en la 
chimenea. 
En las casas donde las rel igio-
sas se refugiaron, desa r ro l l á ron-
se escenas conmovedoras entre 
las familias y las religiosas, de 
las cuales algunas llevaban t re in-
ta a ñ o s de clausura. 
Cuatro de los bomberos resul-
taron heridos. 
M E N C H E T A . 
te coronel don José Arias Vivas 
por el delito de ma lve r sac ión de 
caudales cometido en Ceuta. E l 
fiscal pidió la imposic ión de la 
pena de tres años de inhabil i ta-
ción. E l defensor abogó por la 
absolución. 
FIESTA DE LOS SOMA-
TENES 
Madrid, 29.—En la iglesia de 
San Francisco el Grande se ha 
efectuado la misa de la fiesta de 
la patrona de los somatenes la 
Vi rgen de Montserrat. Asistieron 
el infante don Jaime, el Gobierno 
y autoridades. Se rezó por el alma 
de la reina Cristina. Después des-
filaron en presencia del infante. 
Las noticias de provincias acu-
san haberse celebrado la fiesta 
con brillantez y tranquil idad. 
DESPACHO REAL 
Madrid , 29.—Despacharon con 
el rey don Alfonso los. ministros 
de Justicia e Ins t rucc ión Púb l i ca . 
D e s p u é s el rey, a c o m p a ñ a d o 
del duque de Miranda, estuvo en 
el palacio de Cristal del Re t i io 
viendo los proyectos del faro-Co-
lón en Santo Domingo. 
L a reina de Rumania y su hija, 
a c o m p a ñ a d a s de las de España , 
estuvieron en el convento de las 
Descalzas Reales. 
NOTA DE LA COMISARIA 
REGIA DE LAS UNIVER-
SIDADES DE MADRID 
Madrid, 29.—La Comisar ía re-
gia de la Universidad Central ha 
publicado una nota diciendo que 
con t inúan sin in te r rupc ión los 
cursos para los profesores extran-
jeros. Los alumnos de odontolo-
g ía no pod rán examinarse hasta 
el mes de septiembre. 
AUSENCIA DEL MINIS-
TRO DE MARINA 
Madrid, 29.—Con motivo de la 
ausencia del ministro de Marina 
a La Habana, se ha publicado un 
decreto e n c a r g á n d o s e de la car-
tera de Marina al m a r q u é s de 
Estella, que ha delegado en la f i r -
ma en el vice-almirante don José 
N ú ñ e z . 
Con este motivo el general P r i -
mo de Rivera ha manifestado su 
agradecimiento en d e s e m p e ñ a r 
una cartera que hace tres cuartos 
de siglo lo fué por un antecesor 
suyo don José Pr imo de Rivera. 
El programa de viajes lo ha 
establecido de la forma siguiente: 
r e g r e s a r á de Anda luc í a para e l 
día 6 de mayo pasando dos d ía s , 
a c o m p a ñ a n d o a la familia Real a 
Sevilla, pa sa rá el día 3 en Jerez; 
el día 5 en Sevilla y Córdoba . E l 
día 6 h a b r á Consejo de ministros 
en Madrid y no en Sevilla como 
se había pensado en un pr incipio 
y el d ía 15 habrá otro. 
A la i naugu rac ión de la Expo-
sición de Sevilla a c u d i r á el Go-
bierno en pleno a ser posible. 
Han marchado a Jerez de la 
Frontera y Cádiz el m a r q u é s de 
Estella, el ministro de Marina, y 
el conde de los Andes. 
LLEGADA DEL JEFE 
DEL GOBIERNO 
A JEREZ 
Jerez de la Frontera, 29.—Lle-
gó el m a r q u é s de Estella, quien, 
como siempre, fué objeto de un 
car iños ís imo recibimiento. 
Con las autoridades se hallaban 
representaciones nu t r id í s imas de 
todas las clases y fuerzas vivas de 
la ciudad. 
En manifes tación fué acompa-
do el presidente hasta su casa. 
COMISARÍA REGIA QUE 
TERMINA SU LABOR 
Segobia, 29. -Después de un de-
tingido estudio de los anteceden-
tes y circunstancias relativos a los 
sucesos que determinaron la clau-
sura de la Academia de A r t i l l e -
ría, la Comisa r ía regia que se 
n o m b r ó p^ra, que informara so-
bre este asunto, ha manifestado a 
los periodistas que ha dado f in a 
su labor y que e levará al Gobier-
no el informe que se le encomen-
dara. 
Ante las funciones 
de ópera 
EXPECTACION 
L a comprobamos diariamente 
en nuestra lista de abonados, y 
no tenemos por qué recatar nues-
tra sat isfacción. E l abono a las 
funciones de ópera organizadas 
por E L M A Ñ A N A está casi, casi 
completo. 
Por muchos respectos, la repre-
sentac ión de «El barbero deSe-i 
villa» y de «Manón» en el Teatro | 
Mar ín de nuestra capital s e rá un ¡ 
acontecimiento digno de ser se-1 
ña lado con piedra blanca. 
Apresuramos la organización 
de esa fiesta en sus más nimios 
pormenores, y} en momento opor-
tuno, ya muy próx imo, comuni-
caremos a nuestros lectores cuan-
to, en definitiva, s e rá augurio se-
guro del m á s rotundo de los éxi-
tos desde todos los puntos de vis-
ta. 
El abono t é rmina mañána , p r i -
mero de mayo, a las doce de su 
noche. 
BARCELONA 
(De nueá t ro redactor corresponsal) 
29-11'15. noche. 
EL GOBERNADOR CIVIL 
Regre só de Madrid el goberna-
dor c iv i l s eño r Míláns del Bosch. 
Manifestó a los «reporters» que 
en el Gobierno c i v i l y Cap i t an ía 
general se ce lebra rán actos en 
honor de la reina de Rumania y 
de su hija la princesa Ileana con 
motivo de su visita a Barcelona. 
del nueuo obierno 
marca—La retirada de los re-
beldes mejicanos. 
EL NUEVO GOBIERNO 
DANÉS 
Copenhague, 2 9 . - Antes de 
presentarse con el nuevo gabine-
te, el señor Satanning ha dicho 
que los socialistas se p ropondrán 
reducir cuanto sea posible las 
fuerzas armadas del país , esto es, 
hasta donde lo consientan las 
obligaciones de Dinamarca, que 
forma parte de la Sociedad de Na-
ciones. 
EXPLOSIÓN EN UN 
BUQUE 
Londres, 29.—A bordo del va-
por V i k i n g ocur r ió una explosión, 
de la que resultaron 17 tr ipulan-
tes heridos, algunos de ellos de 
gravedad. 
LA GUERRA EN MÉJICO 
Méjico, 29.—Los rebeldes con-
n ú a n la retirada en el mayor des-
orden. 
A su paso destruyen con dina-
mita las vías ferroviarias y arra-
san cuanto encuentran por delan-
te. 
El general Almazán . ha dicho 
que pronto a t r a v e s a r á el Paso del 
Púlp i to . 
ANTE LAS PROXIMAS 
ELECCIONES INGLESAS 
Londres, 29.—Refiriéndose a 
las p r ó x i m a s elecciones L l o y d 
George ha expresado su creencia 
de que el tr iunfo seará para los l i -
berales. 
Estos—ha añad ido—no quieren 
asumir la responsabilidad de la 
formación de un gabinete labo-
rista. 
ULTIMA H O R A 
Madrid , 30, 2 '30 madrugada 
ATERRIZA SIN NOVE-
DAD «EL JESUS DEL 
GRAN PODER» 
A las cuatro y media de ayer 
tarde (hora americana) a terr izó en 
Paita el avión español . 
Aguardaba en el aereodromo 
un representante del Presidente 
de la Repúbl ica , el cónsul y la 
colonia españoles y mucho públ i -
co, quienes aclamaron a los avia-
dores, y , yendo éstos en a u t o m ó -
v i l , fueron a c o m p a ñ a d o s a la M u -
nicipalidad, donde se les dió un 
banquete. 
M E N C H E T A . 
EL COMITE ALGO-
DONERO 
Llegó de Madrid el C o m i t é A l -
godonero de Barcelona. Trae bue-
nas impresiones. 
TRASLADO DE OFICINAS 
. Hoy se trasladaron a un edificio 
de la Gran Vía Layetana las ofi-
cinas de la Jefatura de Pol icía . 
Sociedad de Ofi-
cios Varios 
JUNTA GENERAL EX-
TRAORDINARIA 
Para dar cuenta y aprobar las 
conclusiones que con motivo de 
la Fiesta del Trabajo se e l e v a r á n 
a los poderes públ icos , esta Junta 
Direct iva ha acordado celebrar 
una Junta general extraordinaria 
hoy martes, 30 de abri l , a las 
ocho de la noche. 
L A D I R E C T I V A . 
E L M A N A .X A Martes, 30 abril 
de 
N O T A O F I C I O S A 
En la tarde de hoy ha quedado ul -
t imada en larga conferencia del M i -
nisterio de la Economía y el Jefe del 
Gobierno la moción relativa a la or-
ganización agropecuaria que de Real 
arden aprobada en Consejo de Minis-
tros que ya había conocido del asun-
to, se pasa a la Asamblea nacional pa-
ra su dictamen y d iscus ión que he. de 
tener lugar en el Pleno del mes de j u -
vamente, se preparan así para toda 
clase de intervenciones y representa-
ciones en la vida públ ica . Se facil i tará 
a la Prensa copia de la moción que se 
dirige a la Asamblea tan pronto como 
ésta acuse recibo de ella. 
El Jefe del Gobierno se cree obliga-
do a replicar, aun cuando no lo haga 
uno por uno, a cuantos interpretando 
mal la letra y el esp í r i tu de la «Nota 
nio, al que se d a r á la du rac ión preci- i de1 día» de La Nación del 24 del 
sapara ul t imar tan importante mate-
r ia . La moción es un apuntamiento o 
guía desarrollado en bases en que el 
Gobierno se l imi ta rá a mantener la 
esencia del cri terio consistente en en-
cargar a las Diputaciones provincia-
les la p r o p u l s i ó n de servicio» agrope-
cuarios en r ég imen au tonómico auxi-
liado e inspeccionado por el Estado 
y sometido a sanciones y premios que 
estimulen la labor que se les enco-
mienda. 
Como organismos asesores de las 
Diputaciones figurarán los Consejos 
o Juntas agropecuarios provinciales 
integrados por la fusión de las Aso- i 
ciaciones locale« y provinciales agr í - i 
colas y pecuarias; no obstante tendrán 
vida independiente, es decir, que se | ro gran partido pol í t ico que en Espa-
propone la existencia de dos grandes | ña exist ió -siempre hasta el adveni-
Asociaciones: la de agricultores y la I miento de la Dictadura, salvo los que 
de ganaderos que aun funcionando j alguien de alta y sincera mentalidad 
con independencia se un i r án en los ; l l amó mesnadas reunidas para el re-
Consejos agropecuarios provinciales ! parto del botín, fué el de los ingober-
co-
rriente, previamente conocida y apro-
bada por él, han entendido que se 
abr ía un p e r í o d o de privilegiada acti-
vidad polí t ica en favor de sectores 
afines o simpatizantes con la Unión 
Pa t r ió t ica ; que de lo que m á s puede 
seguir presumiendo, aparte su gest ión 
administrativa y ciudadana, es de ha-
ber mantenido su carác ter apolí t ico, 
I pues en ella, como ocurre por seme-
j janza con el Somatén, aunque sea muy 
I otra su misión, caben todas las per-
! sonas de orden por muy dispares que 
sean sus idearios técnicos y pol í t icos , 
pues nada tienen que ver unos y otros 
con el apoyo que es obligado prestar, 
cuanto m á s organizado, mejor a todo 
Gobierno, ya que el único y verdade-
de la polí t ica partidista, su neutrali-
dad en la elección de personas para 
el de sempeño de cargos y comisiones 
que un partido polít ico exigi r ía se les 
adjudicasen y la Unión Pa t r ió t ica , 
desinteresada y altruista, desdeña y 
sólo acepta a t í tu lo de cumplimiento 
del deber, demuestran bien a las cla-
ras la repugnancia del r ég imen para 
toda matización pol í t ica dañ ina en 
todas partes, en España mortal , por-
que es plato que no digiere la ciuda-
danía; por eso la llamada o la excita-
ción a que se organicen los gran-
des núc leos sociales que el d ía 14 se 
manifestaron espontánea y entusiás-
ticamente tan adeptos al Gobierno y 
que actuaron como Uniones Patrio-
ticas, sin que ellos mismos puedan ex-
plicar por qué no pertenecen a ellas, 
no tenía carác ter polí t ico, n i con:o po-
líticos los q u e r r í a para nada el régi-
men, sino carác ter ciudano de ofren-
da a contener la ola revolucionaria 
que, tras cinco años bastante bonanci-
bles habían logrado alzarse estimula-
da por codicias defuera que encon-
traron s impa t í a en los inadaptables de 
dentro y ayuda inconsciente en fogo-
l sidades juveniles encendidas con per-
I versidad. 
Asamblea Nacional de Juvem 
de Unión Patriótica en Zj irag^ 
d á n d e U r r í e s l S e c r e t 
asesora del jefe p ' 0 * * 
za, y don Francisco Pé 
cretario de laJUve„tU(j 
• -ot ,ca de Zaragoza, A 
Mesa, la Asambl . ^ a á 
Durante los d í a s 3,4 y 5 del próxi -
mo mes de mayo, se celebrará en Za-
ragoza la Asamblea Nacional de Ju-
ventudes de Uniones Patr iót icas , cuyo 
reglamento y temas que han de ser 
estudiados insertamos a cont inuación: 
Art ículo 1.° L a Comisión organi-
zadora de esta Asamblea la constitu-
yen los señores siguientes: Uus t r í s imo 
señor don Miguel Al lué Salvador, pre-
sidente; don Lorenzo Lambán y don 
Je sús Muro, vicepresidentes; don Jo-
sé Domingo Quílez, don J o s é María 
Aybar, don Santos Tamparillas, don 
Emi l io Lázaro, don Angel Lostal, don 
J o s é María Hueso, don J o a q u í n Díaz 
de Tuesta, don Anselmo García Pan-
do, don Eduardo Baeza, don Gabriel 
Valero y don Jul io Sánchez, vocales; 
don Francisco Rivas J o r d á n de 
Urr íes y don Francisco Pérez Comps, 
secretario;-. 
Ar t ícu lo 2.° Quienes deseen obte-
ner el t í tu lo de miembros de la Asam-
blea lo sol ic i tarán del "Señor presi-
dente de la Comisión organizadora de 
asesora del jefe provin;r^  la j 
" ' ^ ^ ^ - - o C ^ 
 Z a r a g o z ¡ : \ \ d ^ % \ ; 
la Mesa J a Asamblea 
la designación de algun. 
sonas, además de las a n L 0 > ^ 
los cargos de vicepresiJnr > 
tarios de aquélla. ^ s e ^ 
A r t í c u l o s Enlassesin 
bajo se seguirá el orden urde^  
cienes 
Mesa para las delibera 
do ia presidencia l i m i t a r á ^ 
de lasinterveniones oratori! 
lo exijan las circunstancias ^ 
Art ículo 6.° En el curso de 
y en el Consejo superior. El punto de 
partida o base de las Asociaciones ge-
nerales menció^ adas serán las locales 
y provinciales constituidas con carác-
ter obligatorio por todos los que ejer-
zan una u otra profesión y sus simila-
res y derivadas, bien de un modo i n -
dividual, 'bien en representac ión sindi-
cal o cooperativa, a cuyos represen-
tantes se les c o m p u t a r á un n ú m e r o 
de votos proporcional a la importan-
cia de estos organismos. 
El p ropós i to del Gobierno, que re-, 
cogerá con gusto cuantas iniciativas y ( nada m á s lejos d | i deseo que eso ya 
modificaciones lo mejoren, es organi-1 Ser:a m á s fuerte que todos los cono-
zar las actividades aer íco las y ganade- [ cidos y como trJ no t end r í a inconve 
ras en forma que se puedan desarro- i niente en contender con otros, pero es 
l la r sin entorpecimientos. j qUe la Dictadura ha considerado esen-
No se aborda en este proyecto el cial para la curac ión d^l pa ís aue tie-
nables y anarquizantes, en el cual 
t ambién los había de todos los idea-
rios y formaron su unión o por lo 
menos su frente único que no haca 
mucho se ha tratado de reorganizar, 
pero tal unión no era precisamente 
esta Pa t r ió t i ca que el r é g i m e n desde 
su advenimiento viene propulsando, 
sino por el contrario la que puso a la 
Patria en trance de muerte e igno-
minia. 
Si se hubiera de considerar Unión 
Pa t r ió t i ca como un partido polí t ico y 
la Asamblea de juventudes de Unión 
Como reserva de opin ión dispuesta Patr ió t ica ; Palacio de la D i p u t a c i ó n -
Zaragoza," abonando bien sea al ha-
cer la petición o al presentarse en la 
Asamblea, la cuota individual de cin-
co pesetas. 
Art ículo 4.° La Mesa de la Asam-
a servir de dique a esto: desborda-
mientos, estima en mucho el r ég imen 
y se considara acreedor a ello, esta 
actitud ciudadana de tan valiosos 
elementos, pero no como fuerza polí-
tica en que pretenda apoyarse, por | blea estar^ formada oor las personas 
que la polí t ica no renace rá en España , , gigUienteS; Presidente, excelent ís imo 
Dios mediante, hasta 1931 y puede, a | señor j ^ ^ ^ de Este]ia) jefe nacio_ 
pesar de todas las ga ran t í a s legales, nal de ]a Unión pa t r ió t ica . viCepre-
que se proyectan para hacerla asép- sidentes> excelent ís imo señor don Jo-
tica, vuelva a envenenar la sangre del j gé Gabiián> presidente del Comité Eje-
cuerpo nacional, cutivo Nacional; i lus t r í s imo señor 
En definitiva, ¿qué actividad econó ' doH Miguel Allué Salvador, jefe pro-
mica, cul tural , administrativa, ín te r - vincia] de la Unión pa t r ió t i ca de Za_ 
nacional, orgánica , ha dejado de ser ( rag0za. secretarios, don Gabriel Aris-
liberaciones se podrán 
miendas, las cuales p a r a ^ Z r ^ 
discusión, deberán r^;; 
tomadas en c o n s i d e r a c i ó n ^ o ^ 
Art ículo 7.° 
declare u n 
Cuando la 
asunto 
aspecto social, sino el técnico y el eco-
nómico , aunque con el encuadre en 
dos organización3s generales de inte-
r é s patronal: propietarios, aparceros, 
arrendatarios, ganaderos, recriado-
res, traficantes, más las que ejerzan 
actividades auxiliares de ambas in-
dustrias, constituyendo sectores i m -
por t an t í s imos organizados corporati-
ne a su cargo la dieta polí t ica mien-
tras ella ac túe y por eso ni ha creado 
partido, sino que ha requerido, y or-
fizado aportaciones ciudadanas, n i 
autoriza la actuación de otros n i de 
sus propagandas perturbadoras. 
E l celo con que el rég imen ha per-
seguido el menor brote de caciquismo 
de él emanado, modalidad inevitable 
tocada con m á s o menos acierto, 
mientras la polí t ica ha dormido! ¡Qué 
afán más e r róneo y prematuro el de 
despertarla! 
El Gobierno cree necesario dar a 
conocer a la opinión públ ica por me-
dio de la Prensa su criterio en este 
importante asunto. 
(De inserción obligatoria.) 
L a fiesta del So-
matén en Teruel 
I MANUEL BENEITEZ 
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Torrefacción diaria 
: de C A F É S : 
TUESTE NATURAL 
Moka, Puerto Rico, Caracolillo , O'OO ptas. kilo. 
Puerto Cabello, Caracolillo 8'00 » 
" T o r r o f a o t o s : 
Torrefacto extra 7'75 » » 
Torreñicto superior 6í75 » » 
Lorenzo Muñoz 
E l pasado domingo dedicó el 
Soma tén turolense, en la iglesia 
de San Mart ín , una misa a su ex-
celsa patrona la Virgen de Moh-
serrat. 
A l acto asistieron los señores 
gobernadores c iv i l y mil i tar , pro-
visor eclesiást ico, delegado de 
Hacienda, presidente, fiscal y ma-
gistrado de la Audiencia, alcalde 
y suplente de la tercera tenencia, 
comandantes de la Guardia c iv i l 
y Zona con otros inferiores, pre-
sidente de la Diputac ión, somate-
nistas turolenses y cabos del par-
tido bajo las ó rdenes del coman-
dante auxiliar y fuerzas de Segu-
ridad. 
A los acordes de la Marcha 
Real, salió la rica Bandera de 
esta ins t i tución conducida por don 
Juan Antonio Muñoz y a quien 
a c o m p a ñ a b a n los señores Garza-
rán y Soria. 
D e s p u é s de la misa, oficiada 
por don Manuel Lozano, se rezó 
un responso por los difuntos so-
matenistas. 
De regreso al Ayuntamiento, 
el cabo del distrito, señor Arizón, 
p ronunc ió un discurso lleno de 
patriotismo para pedir a sus com-
pañeros mucha prudencia en el 
de sempeño de su misión para sos-
tener el actual r é g i m e n de Go-
t izábal , secretario del Comité Ejecuti-
vo Nacional; don Francisco Rivas Jor-
bierno, a cuyo lado estaba el ora-
dor por estar convencido de que 
es la única sa lvac ión de España . 
También los señores Roldán y 
Valdemoro enaltecieron al Soma-
tén y al Gobierno con cálidos fra-
ses que terminaron con vivas a 
España , al Soma tén , al Rey y al 
Gobierno, a quienes se les cursó 
telegramas de adhes ión . 
Con pastas, licores y habanos,, 
fueron obsequiados los asistentes 
al acto. 
discutido, sesometerá'atTmlT;.16 
de la Asamblea, mediante 
A r t í c u l o s . L a s v o t a c i o n e í : , 
ser por aclamación, por el proced 
miento de levantarse y 
sentados, y de carácter normal 
A r t í c u l o s Todas las sesiones de 
la Asamblea serán plenarias 
A r t í c u l o 10. Las conclusiones 
aprobadas por la Asamblea serán leí. 
das en la solemne sesión de clausura 
y elevadas al Excelentísimo señor je-
fe Nacional de la U. P. por conducta 
del Comité Ejecutivo Nacional. 
T E M A S 
I . -«Significado de las Juventudes 
dentro de la Unión Patriótica NaciiK 
nal». 
I I . -«Educación ciudadana del joven 
español». 
IIL-Modos de actuación pública de 
las Juventudes de Unión Patrióticas, 
i ioloflio M m \ 
. . . . . . . . . í . S 
\ AUTOS DE ALQUILERj 
precio: 0 40 kilómetro j 
A V I S O S 
! Garage Aragón, Teléfono 107. } 
¡ La Española, Salvador, 20. 
Yagüe de Salas, 10. ¡ 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
I V l a y o r , S O , M A D R ' » 
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-Garage PflT Ifl 
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T a i r de repamoes :•: Autos de álmiilef 
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H U D S O N 
Concesionario y agfente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 
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ción de 
SECCION DE ELECTRICIDAD: ^ À V 0 ^ " ^ 
dinamos, m a g n e í o s , m o í o r e s de arranque, acur" ^ 
dores y iodo lo concerniente a la parle elec 
au íomóv i l , 
C A R : G A D E B A T E R Í A 5 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMA /ricos 
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'" ^ ^ o P l o ^ sobre cristal 
Mármoles, maderas y 
'ioneS metales. 
^preciosy presupuestos 
Moniiiiieuío a ia 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscripción-
Secre ta r í a de la Diputac ión , 
Comercio de Hijo de Gabriel Fe-
rran, ídem de don Florencio Ló -
pez, ídem de la señora viuda de 
tenacio Hurtado, Ídem de don 
León Adr i án , idem de don Fran-
cisco Clemente. 
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)bjetode 
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videncia. 
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tación. 
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TALLER 
DE 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
DE 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
TERMINADAS L A S R E F O R M A S D E L 
H o t e l T u r i a 
i 
Lo pone en c o n o c i m i e n í o de su d i s^n- S 
guida clientela su nuevo d u e ñ o | o 
M a x i m i n o N a r r o 
CALEFACCIÓN Y AGUA C A L I E N T E EN TODAS L A S HABITACIONES S5 
Para los próximos Exámenes de 
Mayo ç 3unio 
, Magisícrio - Bacliilleraío 
Ingreso y asignaturas 
Primera Enseñanza i 
Cont inúa con gran éxi to el repa-
so y p r epa rac ión por mé todos rá-
pidos bajo la d i rección de un ex-
inspector de primera enseñanza , 
ex-profescr de PeJag-ogía, ex-pro-
fesor de Derecho y Legis lac ión 
Escolar, ex-profesor de Matemá-
ticas, ex-profesor A u x i l a r nume-
rario de la Sección de Letras y 
actualmente profesor oficial, 
\ I n fo rmarán—San Ju l ián 2, 2.° 
i (Entrada por la Glcrieta). 
ii 
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A j u r i a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: D I E Z millones de pesetas 
«RANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
E S T A C A S A F A B R I C A E N G R A N D E S S E R I E S : 
o^da clase de arados: Arados Braban í con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castill 
Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Cortarraíces , Coríapajas , Molinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
•ara 
í. 
Ç5h L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
^ l a T A L L A D O R A M A S S O L I C I T A D A E N E S P A Ñ A Y S U V E N T A S U P E R A L A D E T O 
E DAS L A S D E M A S M A R C A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S R E U N I D A S . 
Jt/CaniPana de trilla de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S C I N C O T R I L L A D O R A S AJURIA. 
n 0se íoíalmente la f ab r i cac ión antes de empezar el Verano. Para este ano 1929 se fabrican 
QUINIENTAS C I N C U E N T A T R I L L A D O R A S . R E F E R E N C I A S I N M E J O R A B L E S . 
Esta Casa vende t amb ién por r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva: 
61 material de siega M A S S E Y - H A R R I S y los motores ingleses L I S T E R . 
t0(ia clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
S U C U R S A L E S 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense. 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco* 
E N T E R U E L : C A L L E D E J O A Q U I N 
Albacete 
^Imazán. 
f e l o n a . 
BHviesca. 
^rgos. 
^áceres. 
^ Real. 
^órdoba. 
Esteiia-
.G^na. 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén . 
Jerez de ia Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo, 
i'Madrid. 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
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los cambios iguales, menos en Expro-
piaciones 5 por 100 que retroceden un 
entero. 
Valores con la ga ran t í a dsl Estado 
se cotizan en alza, que representa 75 
cén t imos para la Asociación de la 
Prensa, y medio entero para las obl i-
gaciones de la Trasa t lán t ica . 
Cédulas del Banco Hipotecar io ,con 
baja de 65 cén t imos para las del 4 por 
100, y de 15 para las del 5 por 100; re-
piten cambio las de 6 por 100. 
Las del Banco Crédi to Local, suben 
un cuarti l lo, las de 6 por 100, y pier-
den 10 y 20 cén t imos respectivamente 
las de 5*50 y 5 por 100. 
Cédulas argentinas, cotizan, con su-
bida, y bajan emprés t i to argentino y 
Marroquí . 
Bancos, en su mayor í a más flojos, 
perdiendo un entero el de España, el 
Hipotecario y el Central; medio el 
Hispano Americano; sube tres el Es-
pañol de Crédi to , y una peseta el Río 
de la Plata. 
Valores de Electricidad irregulares, 
pues Bajan Chades y Mengemor y su-
ben Hidroe léc t r ica de Sevilla y Tele-
fónica Nacional. 
Monopolios descienden, 4 enteros y 
medio Pet ró leos , y suben dos, Taba-
cos. 
Las Mineras se hacen con baja que 
representa para las Minas del R i f 20 
pesetas y para Explosivos 22; en éstos 
se han registrado muchas oscilacio-
nes. 
Valores industriales, en general han 
estado más bajos; pierden entero y 
D I O S T E H A R Á F E L l x 
A m i ^ j a Maria Francisca 0 
de su primera comunión. ^' 
A l é g r a t e , con ç o z o e x t r a o r d i n a r i o : 
D i o s , h i j a m í a , con su O m n i p o t e n c i a 
b u s c ó t u pequenez y t u i nocenc ia 
para hacer de t u pecho su Sagra r io . 
D e su a m o r i n f i n i t o , r e l i c a r i o , 
o f r é c e l e t u a l m i t a en su presencia , 
y con toda h u m i l d a d y r eve renc i a 
c o n s á g r a l e tus actos a d i a r i o . 
Á m a l e s iempre con c a r i ñ o intenso, 
que D i o s no e n g a ñ a , y en su a m o r inmenso 
con e ternas del ic ias te c o n v i d a . 
N o le ofendas, que fuera infausta suerte 
p o r u n a i n g r a t i t u d h a l l a r l a muer t e 
en e l m i s m o regazo de l a V i d a . 
MARIANO V A L E R O . 
medio Altos Hornos y medio entero. 
Azucareras. 
En Ferrocarriles, repiten cambio 
M. Z. A. y suben una peseta. Nortes. 
Tranvías-de Madrid bajan cerca de 
3 enteros y Metropolitano Alfonso 
X I I I se hace al cambio anterior. 
En el cambio internacional pasan 
francos de 26,65 a 27,15; libras esterli-
nas de 33, a 33,60; dó la res de 6,80 a 
6,93 y extraoficial mente var ían fran-
cos suizos de 131 a 133'55; belgas de 
94*50 a 96,35; liras de 35,65 a 36,35; 
raar'COS oro de 1*615 a 1.55 v quedan 
escudos portugueses a 0,31. 
ATEULUZ 
(Prohibida la reproducción) • 
L a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a p a r a e l p r o -
g r e s o d e l a s C i e n c i a s c e l e b r a r á s u 
C o n g r e s o d u r a n t e l a E x p o s i -
c i ó n d e B a r c e l o n a 
D O N R I C A R D O G A R C Í A M E R C E T , S E C R E T A R I O D E 
L A M I S M A , N O S H A B L A D E S U O R G A N I Z A C I Ó N 
Un nuevo Congreso de carác te r in-
ternacional y de la mayor importan-
cia, t endrá lugar el p r ó x i m o mes de 
mayo en la ciudad de Barcelona, coin-
cidiendo con la inaugurac ión de la 
Exposición de Industrias Eléctr icas, 
honrando el acto de apertura S. M. el 
Rey, el Gobierno en Pleno y las m á s 
destacadas autoridades y personali-
dades que en aquellos días se encon-
t ra rán en la ciudad Condal. 
Se trata d^l Congreso Internacioflal 
para El Progreso de las Ciencias. 
Nadie mejor que el secretario ge-
neral de la Asociación Españo la de 
esta índole , pod ía proporcionarnos un 
anticipo informativo de lo que va a 
ser este Congreso, sus temas y trans-
cendencia que para E s p a ñ a puede 
tener. 
El académico de Ciencias, de la Real 
de Madrid, don Ricardo García Mercet 
que ostenta 'dicho cargo, se expresó 
ante un redactor de la Agencia Men-
eheta, q u é fué a visitarle en el Ateneo 
Científico y Literar io con este objeto, 
en los siguientes t é rminos : 
Actualmente pesa sobre nosotros, 
los organizadores, un trabajo abru-
mador. 
Con frecuencia nos reunimos, ac-
tuando de presidente el exministro 
señor vizconde de Eza, para tratar de 
los asuntos relacionados con este Con-
greso. 
Se divide en ocho secciones, a saber: 
Ciencias Matemáticas , Ciencias Astro-
nómicas , Geofísicas y Geográficas, Fí-
sico-Química, Ciencias Naturales, So-
ciales e his tór ica, Ciencias Filosóficas 
y Fi lo lógicas (con dos subsecciones 
independientes una de filosofía y otra 
de Teología) , Ciencias .Médicas (con 
una subsección de Toxicologia) y apli-
caciones. 
—¿Será crecido el n ú m e r o de con-
currentes? 
—Mucho; as is t i rán de unos m i l a 
m i l quinientos congresistas. También 
concu r r i r á oficialmente la Asociación 
portuguesa O Progreso das Sciencias 
y esperamos que se hal larán repre-
sentadas laAssociationFrancaise Four 
l'Avancement des Sciencies, Labrtish 
Associació, Societá Italiana y la So-
ciedad Cientíñea Argentina, invitadas 
por nosotros para que envíen delega-
dos a este Congreso. 
—¿Qué importancia revest i rá? 
—Desde luego ofrecerá un in terés 
extraordinario no sólo por las 
tiones científicas que serán objeto de 
exposición y estudio en las diversas 
Secciones, sino porque con motivo del 
Congreso podran visitar esos delega-
dos extranjeros, los laboratorios de 
investigación, museos, bibliotecas, es-
tablecimientos culturales, organiza-
ciones de ca rác te r social, talleres, fá-
bricas, etc., establecidas en España y 
así apreciar el nivel científico y peda-
gógico a que E s p a ñ a ectá consiguien • 
do subir. 
También visitaremos la Exposición 
Internacional que tiene por escenario 
las faldas de Montjuich, hoy transfor-
madas en un Parque maravilloso. 
—¿En q u é estado se encuentran las 
ponencias y q u é elementos componen 
la comis ión del Congreso? 
—Es presidente general el vizconde 
de Eza; presidente del Cemité de Bar-
celona don Mariano R u b i ó y entre los j 
vocales del Comi té Ejecutivo figuran 
personas tan especializadas en estos 
estudios como don Ignacio Bolívar , 
doctores Cortezo, Recasens, Espina y 
Cap-, don Gabriel Maura, donOcta^ 
de Toledo y otros. k H 
La sesión de; apertura tendrá W 
el d ía 20 de mayo en el AnfiteatA 
la Facultad de Medicina de Barcelona 
bajo la presidencia de S. M. el Reyy 
el Gobierno. 
El programa es el siguiente: 
El d ía 21 haremos una excursióna 
Montserrat y visita al Monasterio'el 
22 se const i tuirán las Secciones, dán-
dose lectura a l^s discursos inaugura-
les, estando el primero a cargo de! 
doetor Goyanes, director del Inst» 
del Cáncer y otros pronunciados por 
diversos catedrát icos extranjeros. 
Luego se procederá a inaugurar la 
Exposición del Trabajo Científico;'el 
día 23 realizaremos encursiones a Ta-
rragona, Tortosa, Observatorio del 
Ebro y a Montseny; el día 24 se cele-
b ra r án sesiones científicas por la ma-
ñana y por 'a tarde haremos una visi-
I ta a la Exposición; el 25 excursión al 
Tibidabo y al Observato"io Fabra; eí 
día 26 cont inuarán las sesiones plena-
rias y al día siguiente será clausurado 
el Congreso. 
El Comité representativo delaAso-
elación en Cádiz—nos añadió el ilus-
tre académico - h a establecido un pre-
mio para ¡a Sección de Medicina del 
X I I Congreso de Barcelona, consis-
tente en una importante cantidad en 
metálico, una medalla de oro acuñada 
exprofeso y el título de socio honora-
r io a favor de la persona a quien 
adjudique la recompensa. 
—Este- jurado ¿quiénes 
ponen? 
- E n t r e los más destacados los 
tores Recasens, P í y S ú ñ e r . R e " 
la Asociación fi-
lo com-
Lcvm, por 
Pires de Lima, catedrático 
deOpo* 
cues-; por la Associacao Portuguesa-
En f i n - t e r m i n o diciendo ei ^ 
tario general ^ ü o r García M ^ ^ . 
redactor de la Agencia Menchea^ 
peramos que el Congreso 
acontecimiento de repercusión 
Las Sociedades de otros 
tener la seguridan de q . 
acogidas a f ec tuos^^ 
Nosotros damos por terni íeS 
entrevista haciendo votos^ 0 
por el may«r éxito de pr* 
que fundó el gran Segismundo 
den 
paña serán 
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